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INTRODUCTION. 
T H E R E is an attractive tendency towards increased subdivision 
in the matter of classification, the ultimate consequence of which 
would be for each species to become the type of a genus, and 
•each genus of a family. Mr. G-. A. Boulenger has recently raised 
the status of the family in Teleostomi, by making it more in-
•clusive, and in the present catalogue I willingly adopt his 
•classification.* The new arrangement of the genera has not yet 
been published, and the number here included is doubtless 
:greater than will be ultimately admitted. Notwithstanding the 
fact that all the genera to which our species have been assigned 
are not included, the average number of species in a genus is still 
under two. 
Of omitted genera I may instance the following:—Gyro-
pleurodus, Euristhmus, Scolecenchelys, Incisidens, Sillaginodes, 
Parhaplodactylus, Paristiopterus, Microcanthus, Pictilabrus, and 
Thysanophrys. 
The only catalogue previously published, which dealt ex-
clusively and wholly with the Fishes of New South Wales, was 
issued eighteen years ago.f Though on the one hand many 
species since described are now included ; on the other a number 
are removed from the list pending more satisfactory evidence of 
their occurrence within the boundaries of the State. 
A mere list of Fishes would not- have fulfilled the objects of 
the Memoir, while the space limit placed upon the publication 
* Zoological Becord, 1902. 
t Catalogue of the Pishes of New South Wales, with their principal synonyms, by 
J . Douglas Ogilby, Sydney, 1S86. 
4 
precluded the possibility of giving any synonomy. The 
"synopsis" therefore supplies reference to the original description 
and author, and indicates where a figure may be consulted. 
Particular attention has been given to authorities and dates, 
but the names, in some instances, may not be strictly in accord 
with the rules of Zoological nomenclature : for example:— 
some of Lacepede's designations are not in Latin form, but not 
having a complete copy of the original edition of this scarce work, 
I cannot always determine when such are untenable. The 
dates of Blocli are those of the original edition, published as 
"Oekon. Natnrg. d. Fische Deutschlands," and "Naturg. d. 
auslandischen Fische," tlie work is quoted under the title 
" Iclityologie." 
B. E. W . 
Australian Museum, 
Sydney, 31st August, 1904. 
THE FISHES 
OP 
NEW SOUTH WALES. 
Class I. LEPTOCARDII (Lancelets). 
Family BRANCHIOSTOMIDiE. 
BRANCHIOSTOMA, Costa, 1834. 
1. B. BASSANOM, Giinth. Voy. Alert, Zool., 1884, p. 31. Kirkaldy, 
Q.J.M.S., xxxvii n.s., pi. 34, fig. 6. (Southern Lancelet). 
Class II. MARSIPOBRANCHII 
(Lampreys). 
Family MORDACIIDiE. 
MORDACIA, Gray, 1851. 
2. M. MOKDAX, Rich. Yoy. Ereb. and Terr., 1846, p. 62, pi. 
xxxviii, fig. 3-6. (Short-headed Lamprey.) 
Class III. PISCES (Fishes). 
Sub-Class. SELACHII (Sharks and Rays). 
Diplospondyli. 
Family NOTIDANID^E. 
NOTORHYNCHUS, Ayres, 1856. 
3. N. INDICUS, Agass. Poiss. Poss. Feuilleton, 1835, p. 71. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. v, pi. 43, fig. 2. (Seven-gilled 
Shark.) 
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Asterospondyli. 
Family HETERODONTID^E. 
HETEEODONTUS, Blainv., 1816. 
4. H. I'Hiupi'i, Bl. Schn. Syst. Ichth., 1801, p. 134. McCoy, 
Proil. Z. Vict, dec.'xii, pi. 113. (Port Jackson Shark.) 
5. H. GALKATUS, Giinth. Cat. Fish, viii, 1870, p. 416. Macl. 
and Macl. P.L.S. N.S.W. iii, pi. xxv. (Crested Port Jack-
son Shark.) 
Family SCYLIORHINID^E. 
CATULUS, Smith, 1837. 
6. C. ANALIS, Ogil. P.L.S. N.S.W. x, 1885, p. 445. Waite, 
Mem. Aust. Mus. iv, pi. ii, fig. 1. (Spotted Cat Shark.) 
PARASCYLLIUM, Gill, 1861. 
7. P. COLLARE, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S'W. (2) iii, 1888, p. 
1310. Waite, Mem. Aust. Mns. iv, pi. ii, fie. 2. (Collared 
Cat Shark.) 
Family GINGLYMOSTOMID^E. 
STEGOSTOMA, Mull, and Henle, 1837. 
8. S. TIGRINOM, Gmel. Syst. Nat. ed. xiii, 1789, p. 1493. Day, 
Fish. India, pi. clxxxvii, fig. 4. (Zebra Shark.) 
Family HEMISCYLLIID^. 
HEMISCYLLIUM, Mull, and. Henle, 1838. 
9 . H. MODESTUM, Giinth. P.Z.S. 1871, p. 654, pi. liv. (Blind 
Shark.)-; < • ' •• •'- • ' t- ' • ."/-VS-if 
ORECTOLOBUS, Bonap. 1836. 
10. O. BARBATUS, Gmel. Syst. Nat. ed. xiii, 1789, p. 1493. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. v, pi. 43, fig. 1. (Wobbegong.) 
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Family CARCHARIIDiE. 
MUSTELUS, Linck, 1790. 
11. M. AXTARCTICDS, Giinth. Cat. Fish. viii. 1870, p. 387. McCoy, 
Prod. Z. Vict. dec. ix, pi. 87, fig. I. (Gummy.) 
12. M. AUSTRALIS, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 354. McCoy, 
Prod. Z. Vict. dec. vii. pi. 64, fig. 2. (School Shark.) 
GALEOCERDO, Mull, and Henle, 1837. 
13. G. R A Y N B R I , McDon. and Bar. P.Z.S. 1868, p. 368, pi. xxxii. 
(Tiger Shark.) 
PRIONACE, Cantor, 1850. 
14. P. GLAUCA, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 235. Miill. and 
Henle, Plagiost. pi. xi. (Blue Shark.) 
CARCHARIAS, Rafin. 1810. 
15. C . B R A C H Y U R U S , Giinth. Cat. Fish, viii, 1870, p. 369. (Whaler.) 
16. C. GANGETICUS, Mull, and Henle. Plagiost. 1838, p. 39, pi. 
xiii. (Sea Shark.) 
17. C. MACLOTt, Miill. and Henle. Plagiost. 1838, p. 34, pi. x. 
(Long-nosed Sea Shark.) 
18. C. TRICOSPIDATOS, Day, Fish. India, 1878, p. 713, pi. clxxxvi, 
fig. 1. (Blue Nurse.) 
Family SPHYRNID^E. 
SPHTRNA, Rafin. 1810. 
19. S. I,E\VINI, Lord, in Griffith, Anim. King, x, 1834, p. 640. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. vi, pi. 56, fig. 1. (Hammer-headed 
Shark;) 
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Family ALOPIIDiE. 
ALOPIAS, Rafin. 1810. 
20. A. vdlpes, Gmel. Syst. Nat. ed. xiii, 1789, p. 1496. McCoy, 
Prod. Z. Vict. dec. ix, pi. 88. (Thresher Shark.) 
Family ODONTASPIDID^E. 
ODONTASPIS, Rafin. 1810. 
21. 0 . taoros, Rafin. Carat. Ale. Nuovi Gen. 1810, p. 10. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. vii, pi. 64, fig. 1. (Grey Nurse.) 
Family LAMNID^E. 
ISUROPSIS, Gill, 1861. 
22. I. glauca, Mull, and Henle. Plagiost. 1838, p. 69, pi. xxix. 
(Blue Pointer.) 
CARCHARODON, Smith, 1837. 
23. C. carcharias, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 235. McCoy, 
Prod. Z. Vict. dec. viii, pi. 74. (White Pointer.) 
Family CETORHINID^E. 
CETORHINUS, Blainv. 1816. 
24. C. maximus, Gunner, Trondh., Selskab, iii, 1765, p. 33. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xi, pi. 104. (Basking Shark.) 
Cyclospondyli. 
Family SQUALIDiE . 
SQUALUS, Linn. 1758. 
25. S. megalops, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 367. Waite, 
Rec. Aust. Mus. iv, pi. iv, fig. 2. (Dog Fish.) 
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Family PRISTIOPHORIDJE. 
PRISTIOPHORUS, Miill. and Henle, 1837. 
26. P. CIRRATOS, Lath. T.L.S. ii, 1794, p. 281, pis. xxvi, fig. 5, 
xxvii. (Saw Shark.) 
Family SQUATINIDJ3. 
SQUATINA, Dum. 1806. 
27. S. SQOATINA, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 233. McCoy, 
Prod. Z. Yict. dec. iv, pi. 34. (Angel Shark.) 
Batoidei. 
Family PRISTIDJE. 
PRISTIS, Linck, 1790. 
28. P. ZYSRON, Bleek. Verb. Bat. Gen. xxiv, 1851, p. 55. Day, 
Fish. India, pi. cxci, fig. 2. (Sawfish.) 
Family RHINOBATID^E. 
RHYNCHOBATUS, Miill. and Henle, 1837. 
29. R. DJIDDENSIS, Forsk. Descr. Anim. 1775, p. 18. Day, Fish. 
India, pi. cxcii, fig. 1. (White-spotted Ray.) 
RHINOBATUS, Bl. Schn. 1801. 
30. R. BANKSII , Miill. and Henle. Plagiost. 1838, p. 123. 
Waifce, Mem. Aust. Mus. iv, pi. iii. (Shovel-nosed Ray.) 
TRYGONORRHINA, Mull, and Henle, 1838. 
31. T. PASGIATA, Mull, and Henle. Plagiost, 1838, p. 124, pi. xliii. 
(Fiddler.) 
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Family RAJIDiE. 
RAJA, Linn. 1758. 
32. R. AUSTRALIS, Macl. P.L.S. N.S.W. viii, 1834, p. 461. Waite„ 
Mem. Aust. Mus. iv, pi. iv. (Common Skate.) 
3 3 . R. SCABRA, Ogil. Cat. Fish. Aust. Mus. I, 1888, p. 17-
(Great Skate.) 
34. R. NITIDA, Giinth. Voy. Chall. Zool. I, 1880, p. 27, pi. xiv, 
fig. A. (Skate.) 
Family NARCOBATID^E. 
NARCINB, Henle, 1834. 
35. N. TASMANIENSIS, Rich. P.Z.S. 1841, p. 22, and T.Z.S. iii, pi., 
xi, fig. 2. (Tasmanian Numb Fish.) 
HYPNOS, Dum. 1852. 
36. H. SUBNIGRDM, Dum. Rev. Mag. Zool. (2) iv, 1852, p. 279, 
pi. xii. (Numb Fish.) 
Family DASYATIDJE. 
UROLOPHUS, Miill. and Henle, 1837. 
37. U. CRUCIATUS, Lacep. Ann. Mus. iv, 1804, p. 201, pi. Iv,. 
fig. 2. (Banded Stingaree.) 
TRYGONOPTERA, Miill. and Henle, 1838. 
38. T. TESTACEA, Mull, and Henle. Plagiost. 1838, p. 174, pi. lviu 
(Common Stingaree.) 
39. T. BCCCULENTA, Macl. P.L.S. N.S.W. ix, 1884, p. 172. Waitev 
Mem. Aust. Mus. iv, pi. v. (Great Stingaree.) 
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DASYATIS, Rafin. 1810. 
40. D. PASTINACA, Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766, p. 396. Bloch, 
Ichty. iii, pi. lxxxii. (Smooth Sting Ray.; 
41. I ) . KUHLII, Mull, and Henle, Plagiost. 1838, p. 164, pi. li, 
fig. 2. (Bine-spotted Sting Ray.) 
42. D. THETIDIS, Ogil. Mem. Aust. Mus. iv, 1899, p. 46. (Black 
Sting Ray.) 
PTEROPLATEA, Mull, and Henle, 1837. 
43. P. AUSTRALIS, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. x, 1886, p. 575. 
Family MYLIOBATIDiE. 
AETOBATIS, Blainv. 1816. 
44. A. MABINARI, Euphr. Vet. Ak. Nya. Handl. xi, 1790, p. 217. 
Day, Fish. India, pi. cxciv, fig. 4. (Spotted Eagle Ray.) 
MYLIOBATIS, Dum. 1817. 
45. M. AUSTRALIS, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 380. McCoy, 
Prod. Z. Vict. dec. vii, pi. 63. (Eagle Ray.) 
Family MOBULIDiE. 
MANTA, Bancroft, 1828. 
46. M. ALFREDI, Krefft. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 381. 
Undescribed. (Prince Alfred's Ray.) 
S u b - C l a s s . H O L O C E P H A L I ( G h o s t S h a r k s ) . 
C h i m s e r o i d e i . 
Family CHIM^ERID^E. 
C H I M E R A , Linn. 1758. 
47. C. OGILBYI, Waite, Mem. Aust. Mus. iv, 1899, p. 48, pi. vi. 
(Ghost Shark.) 
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Sub-Class. TELEOSTOMI (True Fishes). 
Malacopterygii. 
Family ELOPID^E. 
MEGALOPS, Lacep. 1803. 
48. M. CVPRINOIDES, Brouss. Ichthy. 1782, pi. ix. Bleek. Atl. 
Ichth. vi, pi. cclxx, fig. 4 (Big-eyed Herring.) 
ELOPS, Linn. 1766. 
49. E. SAURUS, Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766, p. 518. Bleek. 
Atl. Ichth. vi, pi. cclxviii, fig. 3. (Giant Hex-ring.) 
Family CHIROCENTRIDiE. 
CHIROCENTRUS, Cuv. 1817. 
50. 0. DORAB, Forsk. Descr. Anim. 1775, p. 72. Bleek. Atl. 
Ichth. vi, pi. cclxxi, fig. 3. 
Family CLUPEIDJ3. 
CHANOS, Lacep. 1803. 
51. C. CHANOS, Forsk. Descr. Anim. 1775, p. 74. Bleek. Atl. 
Ichth. vi, pi. cclxxii, fig. 4. (Salmon Herring.) 
DOROSOMA, Rafin. 1820. 
52. D. EREBI, Giinth. Cat. Fish, vii, 1868, p. 407. Rich. Voy. 
Ereb. and Terr., pi. xxxviii, fig. 7-10. (Bony Bream.) 
ETRUMEUS, Bleek. 1853. 
53. E. JACKSONIENSIS, Macl. P.L.S. N.S.W. iii, 1878, p. 36, pi. 
iv, fig. 1. (Maray.) 
STOLEPHORUS, Lacep. 1803; 
S. ROB.USTUS, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1897, p. 64 (Tailor 
Maray.) 
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CLUPANODON, Lacep. 1803. 
55. C. NEOPILCHARDUS, Steind., Denk. K. Akad. Wiss. Wien. xlir 
1879, p. 12. Ogil. Edib. Fish. N.S.W., pi. xlv. (Pilchard.) 
SARDINELLA, Cuv. and Val. 1847. 
56. S. CASTLENAUI, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1897, p. 66. 
(Herring.) 
POTAMALOSA, Ogil. 1897. 
57. P. N O V « H O L M N D H : , Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xx, 
1847, p. 376. (River Herring.) 
HYPERLOPHUS, Ogil. 1892. 
58. H. SPRATTELLIDES, Ogil. Rec. Aust. Mus. ii, 1892, p. 24. 
(Sandy Sprat.) 
59. H. corn, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1897, p. 72. (Silver 
Sprat.) 
ENGRAULIS, Cuv. 1817. 
60. E. AKTIPODUM, Giinth. Cat. Fish, vii, 1868, p. 386. (Anchovy.) 
Family SALMON I M S . 
RETROPINNA, Gill, 1862. 
61. R. R E T R O N N N A , Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1848, p. 121, pi. 
lii, fig. 1-3. (Smelt.) 
Family GONORHYNCHID^E. 
GONORHYNCHUS, Cuv. 1817. 
62. G. l iONOKYNCHUS, Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766, p. 528. 
Rich. Voy. Ereb. and Terr. pi. xxix, fig. 1-6. (Sand Fish.) 
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Ostariophysi. 
Family SILURID^E. 
PLOTOSUS, Lacep. 1803. 
•63. P. ANGUILLARIS, Blocli, Ichty. xi, 1794, pi. ccclxxiii, fig. 1. 
Bleek. Atl. Ichth. ii, pi. xcv, fig. 2. (Striped Cat Pish.) 
COPIDOGLANIS, Giinth. 1864. 
'64. C. TAXDANOS, Mitch. Exp. Int. Aust. i, 1838, p. 95, pi. v, 
fig. 2. (Fresh-water Cat Pish.) 
<65. 0. OBSCUKUS, Giinth. Cat. Fish, v, 1864, p. 26. (Dusky 
Cat Fish.) 
CNIDOGLANIS, Giinth, 1864. 
<66. C. MEGASTOMBS, Rich. "Voy. Ereb. and Ten-. 1845, p. 31, pi. 
xxi, fig. 1-3. (Estuary Cat Fish.) 
•67. C. LEPTCRUS, Giinth. Cat. Fish, v, 1864, p. 28. (Long-tailed 
Cat Fish.) 
GALEICHTHYS, Cuv. and Yal. 1840. 
6 a G. ACSTRAMS, Giinth. P.Z.S. 1867, p. 103, fig. (head). (Small 
Sea Cat Pish.) 
<69. G. THAT'ASSINUS, Biipp. N.W., Fische, 1828, p. 75, pi. xx, 
fig. 2. (Large Sea Cat Fish.) 
Symbranchii. 
Family SYMBRANCHIDJE. 
CHEILOBRANCHUS, Ricji. 1845. 
70. C. ROPOS, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 266. (Red-
banded Shore Eel.) 
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Apodes. 
Family ANGUILLIDJE. 
ANGUILLA, Shaw, 1804. 
71. A. BENGALENSIS, Gray, 111. Ind. Zool. i, 1830, pi. xii, fig. 5, 
Day, Pish. India, pi. clxviii, fig. 1. (Long-finned Eel.; 
72. A. AUSTRALIS, Rich. P.Z.S. 1841, p. 22, and Voy. Ereb. and 
Terr. pi. xlv, fig. 1-6. (Short-finned Eel.) 
Family LEPTOCEPHALID^E. 
LEPTOCEPHALUS, Gmel. 1789. 
73. L. LABIATUS, Cast. P.L.S. N.S.W. iii, 1879, p. 396. (Conger 
Eel.) , 
CONGERMURJSNA, Kaup, 1856. 
74. C. HABENATA, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1848, p. 109, pi. 1. 
fig. 1-5. (Little Conger Eel.) 
ATOPICHTHYS, Garman, 1899. 
75. A. SP. Waite, P.L.S. N.S.W. (2), ix, 1894, p. 225. Ogil. 
P.L.S. N.S.W. xxii, 1897, p. 158, fig. (head). (Larval 
Fishes.) 
Family MUR^ENID^E. 
MURiENESOX, McClell. 1843. 
76. XL CINEREUS, Forsk. Descr. Anim. 1775, p. 22. Day, Fish. 
India, pi. clxviii, fig. 4. (Silver Eel.) 
MYROPHIS, Liitk. 1851. 
77. M. AUSTRALIS, Cast. P.L.S. N.S.W. iii, 1879, p. 396. (Worm 
Eel.) 
MURJSNICHTHYS, Bleek. 1853. 
78. M. GYMNOTCS, Bleek. Act. Soc. Sci. Ind. Neder. ii, 1857. p. 90, 
and Atl. Ichtli. iv, pi. cl, fig. 3. 
79. M. AUSTRAUS, Macl: P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 272. 
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OPHISURUS, Lacep. 1800. 
80. 0 . SERPENS, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 244. Temm. and 
Scl)l. Faun. Japon. pi. cxv, fig. 1. (Snake Eel.) 
BASCANICHTHYS, Jord. and Davis, 1892. 
81. B. PINGOIS, Giinth. Cruise Cura^oa, 1873, p. 430, pi. xxxv. 
GYMNOTHORAX, Blocli, 1795. 
82. G. CINERASCENS, Riipp. Atl. Reise n5rd. Afrika, Pische, 
1828, p. 120. Rich. Yoy. Ereb. and Ten-, pi. xlvi, fig. 1-5. 
83. G. PRASINA, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1847, p. 93. Bleek. 
Atl. Ichth. iv, pi. cxci, fig. 2. (Green Eel.) 
84. G. PICTA, Ahl. Murren. et Ophich. in Tliunb. Dissei't. iiiT 
1789, p. 6, pi. ii, fig. 2. Bleek. Atl. Ichth.' iv, pi. clxx, fig. 
3-4. (Painted Eel.) 
85. G. PRIOJTODON, Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), ix, 1895, p. 720. 
ECHIDNA, Porst. 1778. 
86. E. NKUULOSA, Ahl. Murseri. et Ophich. in Tliunb. Dissert iii, 
1789, p. 5, pi. 1, fig. 2. Bleek. Atl. Ichth. iv, pi. clxviii, 
fig. 2. (Clouded Eel.) 
Haplomi. 
Family GALAXIIDiE. 
GALAXIAS, Cuv. 1817. 
87. G. SCKIBA, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xviii, 1846, 
p. 347. 
88. G. KREFFTII, Giinth. Cat. Pish, vi, 1866, p. 211. 
89. G. PDNCTATOS, Giinth. Cat. Pish, vi, 1866, p. 212. 
90. G. coxii, Macl. P.L.S. N.S.W. v , 1880, p. 45. (Mountain 
Trout.) 
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81. G. p l a n i c e p s , Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 233. 
92. G. b o n g b o n g , Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 233. 
93. G. f i n d l a y i , Macl. P.L.S. N.S.W. vii, 1882, p. 107. 
Family APLOCHITONID^E. 
PROTOTROCTES, Gunth. 1864. 
94. P. MARiENA, Gunth. Cat. Fish, v, 1864, p. 382. Waite, Rec. 
Aust. Mus. iv, pi. xli. (Grayling.) 
Family MYCTOPHID^E. 
TRA CHINOCEPHALUS, Gill, 1851. 
.95. T. m y o p s , Forst. in Bl. Schn. Syst. Ichtli. 1801, p. 421. Bleek. 
Atl. Ichth. vi, pi. cclxxviii, fig. 3. 
SAURIDA, Cuv. and Yal. 1849. 
9 6 . S. t u m b i l , Blocli, Iclity. xii, 1795, p. 100, pi. ccccxxx. 
-97. S. m e b o l o s a , Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. xxii, 1849, p. 
506. Bleek. Atl. Ichth. vi, pi. cclxxvii, fig. 1. 
AULOPUS, Cuv. 1817. 
•98. A. p u r p u r i s s a t u s , Rich. Icon. Pise. 1843, p. vi, pi. ii, fig. 3. 
McCoy, Prod. Z. Yict. dec. vi, pi. liv and lv. (Sergeant 
Baker.) 
CHLOROPHTHALMUS, Bonap. 1840. 
99. C. n i g k i p i n n i s , Gunth. A. M. N. H. (5), ii, 1078, p. 182. 
Voy. Chall. xxii, pi. Ii, fig. A. (Cucnmber Fish.) 
Family ALEPISA.URIDJE. 
ALEPISAURUS, Lowe, 1833. 
100. A. f e r o x , Lowe, P.Z.S. 1883, p. 104, and T.Z.S. i, pi. xix, lix. 
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Cateostomi. 
Family PISTULARIID^E. 
FISTULARIA, Linn. 1758. 
1 0 1 . F. PETIMBA, Lacep. Hist. Nat. Poiss. v, 1803, p. 349. Giinth. 
Voy. Chall. i, pi. xxxii, fig. C (Snout). 
102. F. DBPRESSA, Giinth. Voy. Chall. i, 1880, p. 69, pi. xxxii, 
fig. D (Snout). (Flute Mouth.) 
Family CENTRICID^E. 
MACRORHAMPHOSUS, Lacep. 1803. 
103. M. SCOLOPAX, Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766, p. 415. Waite, 
Mem. Aust. Mus. iv, pi. vii, fig. i. (Bellows Fish). 
104. M. GRACILIS, Lowe, P.Z.S. 1839, p. 86. Waite, Mem. Aust. 
Mus. iv, pi. vii, fig. 2. (Little Bellows Fish.) 
Family SYNGNATHIDJE. 
SYNGNATHUS, Linn. 1758. 
105. S, MARGARITIFER, Peters, MB. Ak. Wiss. Berlin, 1868, p. 457. 
106. S. TIGRIS, Cast. P.L.'S. N.S.W. iii, 1879, p. 397. 
107. S. SBPERCILIARIS, Gunth. Voy. Chall. i, 1880, p. 30. 
1 0 8 ' S '475 i m C E P S ' R a m s " a n d P-L.S. N.S.W. (2), i, 1886, 
109. S. ALTIROSTRIS, Ogil. Rec. Aust, Mus. i, 1890, p. 55. 
ICHTHYOCAMPUS, Kaup, 1853. 
110. I. CJNCTUS, Rams. P.L.S. N.S.W. vii, 1882, p. 111. 
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NANNOCAMPUS, Gunth. 1870. 
111. N. RUBER, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. s , 1886, p. 757. 
UROCAMPUS, Gunth. 1870. 
112. U. CARINIROSTRIS, Cast. P.Z.S. Vicfc. i, 1872, p. 200. 
STIGMATOPORA, Kaup, 1853. 
113. S. ARGUS, Rich. P.Z.S. 1840, p. 29, and T.Z.S. iii, pi. vii, 
fig. 2. 
114. S. NIGRA, Kaup, Lophob. 1856, p. 53. 
GASTEROTOKEUS, Kaup, 1853. 
1 1 5 . G . BiACULEATCS, B l o c h , I c h t y . i v , 1 7 8 5 , p i . e x x i , fig. 1 - 2 . 
SO'LEGNATHUS, Swains. 1839. 
116. S. HARDWICKII, Gray, Illus. Indian Zool. 1830, pi. vi, fig. 3. 
117. S. SPINOSISSIMus, Giinth. Cat. Fish, viii, 1870, p. 195. 
Waite, P.L.S. N.S.W. (2), ix, pi. xvii, fig. 5-8. (Spiny 
Sea-horse.) 
118. S. FASCIATUS, Gunth. Voy. Chall. i, 1880, p. 30, pi. xiv, 
fig. B. 
PHYLLOPTERYX, Swains. 1839. 
119. P. FOLIATUS, Shaw, Gen. Zool. v, 1804, p. 456, pi. clxxx. 
(Leafy Sea-horse.) 
HIPPOCAMPUS, Rafin. 1810. 
120. H. NOVJE-HOLLAXDIIE, Steind. SB. Ak. Wiss. Wein, liii, 
1866, p. 474, pi. i, fig. 2. (Common Sea-horse.) 
121. H. BREVICEPS, Peters, MB. Ak. Wiss. Bei-lin, 1869, p. 710. 
(Short-snouted Sea-horse.) 
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Family P^GASID^E. 
• PEGASUS, Linn. 1758. 
122. P. DRACONIS, Linn. Syst Nat. ed. xii, 1766, p. 418. Day, 
Fish. India, pi. lxi,.fig. 1. 
Percesoces. 
Family SCOMBRESOCID^E. 
TYLOSURUS, Cocco, 1829. 
123. T. FEROX, Gunth. Cat. Fish, vi, 1866, p. 242. Woods, Pish. 
N.S.W. pi. xxxvi. (Slender Long Tom.) 
124. T. MACLEAYANA, Ogil. Cat. Pish. N.S.W. 1886, p. 53, and 
Edib. Fish. N.S.W. pi. xli. (Stout Long Tom.) 
125. T. KREFFTII, Gunth. Cat. Fish, vi, 1866, p. 250. 
HYPORHAMPHUS, Gill, 1859. 
126. H. INTERMEDIN, Cant. A. M. N. H. ix, 1842, p. 485. McCoy, 
Prod. Z. Vict. dec. xiv, pi. 135, fig. 1. (Sea Garfish.) 
127. H. REGDLARIS, Gunth. Cat. Fish, vi, 1866, p. 261. Woods, 
Fish. N.S.W. pi. xxxvii, xxxviii. (River Garfish.) 
128. H. ACSTRALIS, Steind. SB. Akad. Wiss. Wien, liii, 1866, 
HEMIRAMPHUS, Cuv. 1817. 
129. H. PAR, Forsk. Descr. Anim. 1775, p. 67. Day, Fish. India, 
pi. cxx, fig. 3. 
ARRHAMPHUS, Giinth. 1866. 
130. A. scr.EROLEPis, Giinth. Cat. Fish, vi, 1866, p . 277 0°-i) 
Edib. Fish. N.S.W. pi. xliv. (Short-beaked Garfish.) ' 
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Family SCOMBRESOCID^E. 
SCOMBRESOX, Lacep. 1803. ' 
131. S. FORSTBRI, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xviii, 1846, p. 
481. McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xiv, pi. 135, fig. 2. (Bill-
fish.) 
EXOCCETUS, Linn. 1758. 
132. E. EVOLANS, Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766, p. 521. Day, Fish. 
India, pi. cxx, fig. 5. (Plying Fish.) 
CYPSILURUS, Swains. 1839. 
133. C. MBLANOCERCUS, Ogil. P.L.S. N.S.W. X, 1885, p. 123. 
Family ATHERINIDJE. 
ATHERINA, Linn. 1758. 
134. A. LACUNOSA, Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801, p. 112. Giinth. 
Fische Siidsee, pi. cxviii, fig. E. (Hardyhead.) 
CHIROSTOMA, Swains. 1839. 
135. C. JACKSONIANA, Quoy. and Gaim. Yoy. Uranie, 1825, p. 333. 
136. C. DOBOULAYI, Cast. P.L.S. N.S.W. iii, 1878, p. 143. 
ISO, Jord. and Starks, 1901. 
137. I. RHOTHOPHILUS, Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), x, 1895, p. 323. 
Waite, Rec. Aust. Mus. v, pi. xxv, fig. 2. (Surf-fish.) 
PSEUDOMUGIL, Kner, 1867. 
138. P. SIGNIFER, Kner, Reise Novara, 1867, p. 275, pi. xiii, fig. 
5, A.B. (Blue-eye.) 
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R H O M B A T R A C T U S , Gill, 1894. 
139. R. FLUVIATILIS, Cast. P.L.S: N.S.W. iii, 1878, p. 141. 
140. R. LINEATUS, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 626. 
M E L A N O T i E N I A , Gill, 1862. 
141. M. NIGRANS, Rich. A. M. N. H. xi, 1843, p. 180. Kner and 
Steind. SB. Akad. Wiss. Wien, liv, pi. iii, fig. 10. 
Family MUGILID^E. 
M U G I L , Linn. 1758. 
142. M. DOBULA, Giinth. Cat. Fisli. iii, 1861, p. 420, and Pische 
Siidsee, pi. cxx, fig. A . (Sea Mullet.) 
143. M. ARGENTEUS, Quoy and Gaim. Voy. Uraiiie, 1825, p. 338, 
pi. lix, fig. 3. 
144. M. PARVICEPS, nom. nov. M. BREVICEPS (preocc.), Steind. 
SB. Akad. Wiss. Wien, liii, 1866, p. 459, pi. i, fig. 1. 
145. M. CUNNESIDS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xi, 1836, 
p. 114. Day, Pish. India, pi. lxxiv, fig. 3. 
146. M. AUSTRALIS, Steind. Denk. K. Akad. Wiss. Wien, xli, 1879, 
p. 6. 
147. M. COHPRESSOS, Giinth. Cat. Pish, iii, 1861, p. 451, and 
Pische Siidsee, pi. cxxiii, fig. A . 
148. M. PETARDI, Cast. Research. Fish. Aust. 1875, p. 32. (Rich-
mond Mullet.) 
149. M. QEORGH, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1897, p. 77. (George's 
River Mullet.) 6 
150. M. HYSELOSOMA, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1897, p. 74. 
151. M. PERONII, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xi, 1836, p. 138. 
Ogil. Edib. Fish. N.S.W. pi. xxxii. (Plat-tailed Mullet.) 
T R A C H Y S T O M A , Ogil. 1887. 
152. T. MULTIDENS, Ogil. P.Z.S. 1887, p. 614. (River Mullet.) 
FISHES '23 
MYXUS, Gunth. 1861. 
153. M. ELONGATUS, Gunth. Cat. Fish, iii, 1861, p. 466. Waite, 
" Thetis," Prelim. Rep. pi. xii. (Tallegalane.) 
AGONOSTOMUS, Benn. 1830. 
154. A. FORSTERI, C U T . and Yal. Hist. Nat. Poiss. xi, 1836, p. 
141. Rich. Yoy. Ereb. and Ten*, pi. xxvi, fig. 1-4. (Lake 
Mullet.) 
Family POLYNEMIDiE. 
POLYDACTYLUS, Lacep. 1803. 
155. P. INDICOS, Shaw, Gen. Zool. v, 1804, p. 155. McClell. Calc. 
J. N. H. iii, pi. vi. (Threadfin.) . 
156. P. MACROCHIR, Giinth. A. M. N. H. (3), xx, 1867, p. 60. 
Family SPHYRJENIDiE. 
SPHYR^SNA, Bl. Schn. 1801. 
157. S. NOV.E-HOIILANDI/6, Giinth. Cat. Pish, ii, 1860, p. 335. 
Ogil. Edib. Pish, N.S.W. pi. xxx. (Short-finned. Pike.) 
158. S. OBTCSATA, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. iii, 1829, p. 
350. Giinth. Pische Siidsee, pi. cxix, fig. B. (Australian 
Pike.) 
Family TETRAGONURID^E. 
TETRAGONURUS, Risso, 1810. 
159. T. CUVIBRI, Risso, Ichth. Nice, 1810, p. 347. Lowe, Fish. 
Madeira, pi.- xix. (Square Tail.) 
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Family STROMATEID^E. 
NOMEITS, Cuv. 1817. 
160. N. GR0N0V1I, Gmel. Syst. Nat. ed. xiii, 1789, p. 1205. 
Yalenc. Reg. Anim. 111. Poiss. pi. lvi, fig. 2. (Portuguese 
Man-of-War Fisli.) 
PSENES, Cuv. and Yal. 1833. 
161. P. CYANOPHRYS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. ix, 1833, 
p. 260. 
162. P. WHITELEGGII , Waite, P.L.S. N.S.W. (2), ix, 1894, p. 218, 
pi. xvii, fig. 1. 
SERIOLELLA, Guichen. 1847. 
163. S. BRAMA, Giinth. Cat. Fish, ii, 1860, p. 390. 
SCHEDOPHILUS, Cocco, 1834. 
164. S. MACCLATUS, Giinth. Cat. Fish, ii, 1860, p. 412. Waite, 
Rec. Aust. Mus. v, pi. xx, fig. I. (Raft Fish.) 
165. S. POROSUS, Rich. Voy. Ereb. and Ten-. 1845, p. 26, pi. xvi, 
fig. 5-6. 
Anacanthini. 
Family GADID^E. 
LOTELLA, Kaup, 1858. 
166. L. CALL A RI AS, Giinth. A.M.N.H. (3), xi, 1863, p. 116. 
McCoy, Prod. Z. Yict, dec. ii, pi. 19. (Beardie.) 
167. L. FOLIGIXOSA, Gunth. Cat; Fish, iv, 1862, p. 347. 
PHYSICULUS, Kaup, 1858. 
168. P. BARBATUS, Giinth. A.M.N.H. (3), xi, 1863, p. 116. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. ii, pi. 20. (Victorian Rock Cod.) 
169. P. BACHUS, Forst. in Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801, p. 53. 
Rich. Voy. Ereb. and Terr, pi xxxviii, fig. 1-2. (Red Cod.) 
AUSTROPHYCIS, Ogil. 1897. 
170. A. MEGALOPS, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1897, p. 91. 
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Acanthopterygii Perciformes. 
Family BERYCIDiE. 
B E R Y X , Cuv. 1829. 
171. B. AFFINIS, Giintli. Cat. Fish, i, 1859, p. 13. Woods, Fish. 
N . S . W . pi. xv. (Nannygai.) 
Family TRACHICHTHYTIDiE. 
T R A C H I C H T H Y S , Shaw and Nodd. 1799. 
172. T. ACSTRALIS, Shaw and Nodd. Nat. Misc. x, 1799, .pi-
ccclxxviii. McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xii, pi. 114. 
(Roughy.) 
173. T. ELONGATUS, Giintli. Cat. Fish, i, 1859, p. 10, and Voy.. 
Chall. xxii, pi. v, fig. C. (Long Roughy.) 
P A R A T R A C H I C H T H Y S , Waite, 1899. 
174. P. TRAILLI, Hutton, T. N . Z. I. viii, 1876, p. 212. Giinth.. 
Voy. Chall. xxii, pi. lv, fig. A. 
Family MONOCENTRIl^E. 
M O N O C E N T R I S , Bl. Schn. 1801. 
175. M. GLORIA MARIS, De Vis, P.L.S. N .S .W. vii, 1882, p. 368. 
Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. viii, fig. 1-2 (head.) (Knight-
Fish.) 
Family PEMPHERI DJE. 
P E M P H E R I S , Cuv. 1829. 
176. P. COMPRESSUS, Shaw, in White's Voy. N . S . W . 1790, p. 267,. 
fig. 2. (Bullseye.) 
177. P. MACROLEPIS, Macl. P.L.S. N .S .W. v, 1881, p. 516. 
Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. x. (Big-scaled Bullseye.) 
Family CENTRARCHID^E. 
• K U H L I A , Gill, 1861. 
178. K . T^SIORA, Cuv. and Val . Hist. Nat. Poiss. iii, 1829, p_ 
114. Giinth. Fische Siidsee, pi. xix, fig. C. (Flagtail.) 
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• Family KYPHOSID^E. 
GIRELLA, Gray, 1835. 
179. G. TRICCSPIDATA, Quoy and Gaim. Voy. Uranie, 1824, p. 
296. Rich. Voy. Ereb. and Terr.pl. xxv, fig. 2. (Blackfish.) 
180. G. CYANEA, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 409. Waite, 
Rec. Aust. Mus. v, pi. xx, fig. 3. (Blue Fish.) 
181. G. ELEVATA, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 408. 
182. G. SIMPLEX, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1848, p. 120. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. viii, pi. 73. (Ludrick.) 
KYPHOSUS, Lacep. 1802. 
183. K. SYDNEYANUS, Gunth. A. M. N. H. (5), xviii, 1886, p. 368. 
Ogil. Edib. Pish. N.S.W. pi. xvi. (Drummer.) 
T E P H R ^ Q P S , Gunth. 1859. 
184. T. ZEBRA, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1846, p. 70. Steind. 
SB. Akad. Wiss. Wien, liii, pi. vi, fig. 2. 
Family LOBOTID^E. 
LOBOTES, Cuv. 1829. 
185. L. SCRINAMENSIR, Bloch, Ichty. vii, 1790, pi. ccxliii. Bleek. 
Atl. Ichth. vii, pi. cccxi, fig. 4. (Triple-tail.) 
Family SERRANIDJ3. 
PERCALATES, Rams, and Ogil. 1887. 
186. P. COLONORUM, Gunth. A. M. N . H . ( 3 ) , xi , 1863, p. 114. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. ii, pi. xiv. (Australian Perch.) 
PLECTROPLITES, Gill, 1863. 
187. P. AMBIGUUS, Rich. Voy. Ereb. and Ten-. 1845, p. 25, pi. xix. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. ix, pi. 84. (Golden Perch;) 
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MACQUABIA, Cuv. and Val. 1830. 
188. M. ACSTRALASICA, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. v, 1830, 
p. 377, pi. cxxxi. (Macquarie's Perch.) 
OLIGORUS, Gunth. 1859. 
189. 0 . MACQCABIENSIS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. iii, 1829, 
p. 58. McCoy, Prod. Z. Yict. dec. ix, pi. 85 and 86. 
(Murray Cod.) 
ACANTHISTIUS, Gill, 1862. 
190. A. SERRATOS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. ii, 1828, p. 
399. Gunth. Cruise Cura^oa, pi. xxix. (Wirrah.) 
EPINEPHELUS, Blocli, 1793. 
191. E. MIMELII , Gunth. A. M. N. H. (4), xvii, 1876, p. 391. 
Boul. Cat. Fish, i, pi. vii. (Black Rock Cod.) 
192. E. ONDULATOSTRIATUS, Peters, MB. Akad. Wiss. Berlin, 1866, 
p. 518. Macl. P.L.S. N.S.W. iii, pi. ii. (Wavy Rock Cod.) 
193. E. SEPTEMFASCIATCS, Tliunb. Vetensk. Acad. Handl. Stock-
holm, xiv, 1793, p. 56, pi. i. Temm. and Schleg. Fauna 
Japon. pi. iv,' fig. 1. (Grey-banded Rock Cod.) 
194. E. MERRA, Bloch, Ichth. x, 1793, p. 17, pi. cccxxix. Gunth. 
Fische Siidsee, pi. vii. 
195. E. FUSCOGCTTATUS, Forsk. Descr. Anim. 1775, p. 42. Bleek. 
Atl. Ichth. vii, pi. cccvii, fig. 3. 
PROMICROBS, Gill, 1868. 
196. P. ITAIARA, Lichten. Abh. Ak. Berlin, 1820-1, p. 279. Rams. 
P.L.S. N.S.W.. v, pi. ix. (Queensland Cod.) 
HYPOPLECTRODES, Gill, 1862. 
197. H. SEMICINCTUS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. ix, 1833, 
p. 442. Hector, .T. N. Z. I. vii, pi. x, fig. 1. (Half-banded 
Sea Perch.) 
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198. H. ANNULATUS, Giintli. Cat, Fish, i, 1859, p. 158, and Cruise 
Cura^oa, pi. xxviii, fig. B. (Banded Sea Perch.) 
199. H. NIGRORUBRUM, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. ii, 1828, 
p. 402. Quoy and Gaim. Voy. Astrolabe, pi. 4, fig. 1. 
C-^JSIOPERCA, Cast. 1872. 
200. C. LEPIDOPTERA, Forst. in Bl. and Schn. Syst. Ichtli. 1801, 
p. 302. Waite, Thetis Prelim. Rep. pi. i. (Bastard Longfin.) 
CAPRODON, Temm. and Schl. 1844. 
201. C. LONGIMANUS, Gunth. Cat. Fish, i, 1859, p. 94. Boul. 
Cat. Fish. (2), i, pi. xii. (Longfin.) 
ANTHIAS, Bloch, 1792. 
202. A. PULCHELLOS, Waite, Mem. Anst. Mus.iv, 1899, p. 77, pi. xii. 
CALLANTHIAS, Lowe, 1839. 
203. C. I'LATEi, Steind. Zool. Jahrb. Supp. iv, 2,1898, p. 284, pi. xv. 
PARAPLESIOPS, Bleek. 1875. 
204. P. BLEEKERI, Gunth. Cat. Fisli. iii, 1861, p. 364, and Fische 
Sudsee, pi. Iviii, fig. A. (Roundhead.) 
TRACHINOPS, Gunth. 1861. 
205. T. T^NIATUS, Giinth. Cat. Fish, iii, 1861, p. 366. Kher, 
Reise Novara, p. 215, pi. viii, fig. 7. 
PRIACANTHUS, Cuv. 1817. 
206. P. MACRACANTHUS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. iii, 1829, 
p. 108. Temm. and Schleg. Fauna Japon. pi. vii, fig. l ' 
(Red Bullseye.) 
GENYOROGE, Cant. 1850. 
207. G. BENGALENSIS, Bloch, Ichty. vii, 1790, p. 82, pi. cexlvi be 
2. Day, Fish. India, pi. x, fig. 4. 
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208. G. FCLVIFLAMMA, Forsk. Descr. Anim. 1775, p. 45. Day, 
Fish. India, pi. xii, fig. 6. (Black-spotted Sea Perch.) 
209. G. MACLEAYANUS, Rams. P.L.S. N.S.W. viii, 1883, p. 178. 
LUTIANUS, Bloch. 1792. 
210. L. JOHNII, Bloch, Ichty. 1792, p. 97, pi. cccxviii. Day, Fish. 
India, pi. xiii, fig. 1. 
ETELIS, Cuv. and Yal. 1828. 
211. E. CARBUXCULUS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. ii, 1828, 
p. 127. 
GLAUCOSOMA, Temm. and Schleg. 1843. 
2 1 2 . G. SCAPDLARE, R a m s . P.L.S. N.S.W. v , 1 8 8 1 , p. 3 3 4 , pi. x i i i . 
(Pearl Perch.) 
ENOPLOSUS, Lacep. 1802. 
213. E. ARMATUS, Shaw, in "White's Yoy. N.S.W. 1790, p. 254, 
fig. I. (Old Wife.) 
CHANDA, Ham. Buch. 1822. 
214. C. GYMNOCEPHALA, Lacep. Hist. Nat. Poiss. iv., 1802, p. 216. 
Bleek. Atl. Ichth. viii, pi. ccclii, fig. 3. 
215. C. BURUENSIS, Bleek. Nat. Tijds. Ned. Ind. xi, 1856, p. 3 9 6 , 
and Atl. Ichth. viii, pi. cccliii, fig. 5. 
216. C. AGASSIZII, Steind. SB. Ak. Wiss. Wien, lv, 1867, p. 9 . 
217. C. CASTELNAUI, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 339. 
218. C. RAMSAYI, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 340. 
219. C. JACKSONIENSIS, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 340. 
NANNOPERCA, Giinth. 1861. 
220. N. AUSTRAUS; Guntn. P.Z.S. 1861, p. 116, pi. xix, fig. 2. 
221. N. RIVERINE, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 342. 
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APOGON, Lacep. 1802. 
222. A. FASCIATDS, Shaw, in White's Voy. N.S.W. 1790, p. 268, 
fig. 1. (Soldier Fish.) 
223. A. GUNTHERI, Cast. P.Z.S. Vict, i, 1872, p. 46. 
224. A. ROSIEGASTER, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), i, 1887, 
p. 1101. 
APOGONICHTHYS, Bleek. 1854. 
225. A. GILI/II, Steind. SB. Akad. Wiss. Wien, lv, 1867, p. 11, 
pi. i, fig. 1. 
APOGONOPS, Ogil. 1896. 
226. A. ANOMALUS, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxi, 1896, p. 24. Waite, 
Mem. Aust. Mus. iv, pi. xi, fig. 1. 
DINOLESTES, Klunz. 1872. 
227. D. LEWINI, Griffith, in Cuv. Anim. King, x, 1834, p. 465, 
pi. Ix. (Long-finned Pike.) 
ARRIPIS, Jenyns, 1840. 
228. A. TRUTTA, Forst. in Bl. and Schn. Syst. Ichth. 1801, p. 542. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. ii, pi. 16-17. (Australian 
Salmon.) 
2 2 9 . A. GEORGIANUS, Cuv. and Val. Hist; Nat. Poiss. vii, 1831, 
p..451. McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xix, pi. 184. 
CIRRHITICHTHYS, Bleek. 1857. 
230. C. APRINUS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. iii, 1829, p. 76. 
Bleek. Atl. Ichth. vii, pi. ccciii, fig. 1. 
Family PSEUDOCHROMIDID^. 
GNATHYPOPS, Gill, 1860. 
231. G. JACKSONIEN&IS, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 570. 
Waite. Rec. Aust. Mus. v, pi. xxvi, fig. 2. (Leopard Fish.) 
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Family CEPOLIDJE. 
CEPOLA, Linn. 1766. 
232. C. A U S T R A L , Ogil. P.L.S. N.S.W. xxiv, 1899, p. 185. 
Band Fish.) 
Family SILLAGIN IDiE. 
SILLAGO, Cuv. 1817. 
233. S. CILIATA, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. iii, 1829, p. 415. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xix, pi. 1S2. (Sand Whiting.) 
234. S. MACUI-ATA, Quoy and Gaim. Voy. Ui'anie, 1824, p. 261, 
pi. liii, fig. 2. (Trumpeter Whiting.) 
235. S. BASSENSIS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. iii, 1829, p. 
412. Quoy and Gaim. Voy. Astrolabe, pi. 1, fig. 2. (Bass 
Whiting.) 
236. S. PCNCTATUS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. iii, 1829, p. 
413. Quoy and Gaim. Voy. Astrolabe, pi. i, fig. 1. (Spotted 
Whiting.) 
Family SCI^ENIDJE. 
SCIyENA, Linn. 1758. 
237. S. ANTARCTICA, Cast. P.Z.S. Vict, i, 1872. p. 100. Woods, 
Fish. N.S.W. pi. xvi. (Jewfish.) 
CYNOSCION, Gill, 1862. 
238. C. ATELODUS, Gunth. A. M. N. H. (3), xx, 1867, p. 60. 
Woods, Fish. N.S.W. pi. xvii. (Teraglin.) 
Family GERRIDiE. 
XYSTiEMA, Jord. and Everm. 1895. 
239. X. OVATCM, Guntli. Cat. Fish, i, 1859, p. 343. Waite, Mem. 
Aust. Mus. iv, pi. xiii. (Silver Belly.) 
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GERRES, Cuv. 1829. 
240. G. ARGYREUS, Forst. in Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801, p. 344. 
•241. G. SCBFASCIATCS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. vi, 1830, 
p. 477. 
F A M I L Y L A T K I D I D J 3 . 
LATRIS, Rich. 1840. 
•242. L. CILIARIS, Forst. Descr. Anim. 1844, p. 137. Rich. Voy. 
Ereb. and Tew. pi. xxvi, fig. 6-7. (Bastard Trumpeter.) 
243. L. RAMSAYI, Ogil. P.L.S. N.S.W. x, 1885, p. 229. 
CHIRONEMUS, Cuv. 1829. 
• 2 4 4 . C. MARMORATUS, Giinth. Cat. Fisli. ii, 1 8 6 0 , p. 7 6 . Ogil. 
Edib. Fish. N.S.W. pi. xvii. (Kelp Fish.) 
F A M I L Y A P L O D A C T Y L I D J E . 
APLODACTYLUS, Cuv. and Yal. 1831. 
245. A. LOPHODON, Giinth. Cat. Fish, i, 1859, p. 435. (Rock-Cale.) 
GONIISTIUS, Gill, 1862. 
• 2 4 6 . G. GIBBOSUS, Rich. P.Z.S. 1841, p. 21, and 1850, pi. ii, fig. 3 . 
(Magpie Perch.) 
DACTYLOSPARUS, Gill, 1862. 
247. D. CARPONEMUS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. v, 1830, p. 
362, pi. cxxviii. McCoy, Prod. Z. Yict. dec. xviii, pi. 173-4. 
(Morwong.) 
248. D. MACROPTEUUS, Forst. in Bl. Rchn. Syst. Ichth. 1801, p. 342. 
Giinth. Study of Fishes, lig. 177. (Jackass Fish.) 
CHEILODACTYLUS, Lacep. 1803. 
249. C. KUSCUS, Cast. P.L.S. N.S.W. iii, 1879, p. 376. Woods, 
Fish. N.S.W. pi. x-xi. (Cavp.) 
.250. C. NIGRICANS, Rich. P.Z.S. 1850, p. 63 Macl. P.L.S. N.S.W. 
viii. 1894, pi. xxii. (Dusky Morwong.) 
FISHES 3 3 
Family PRISTIPOMATIDJE. 
TERAPON, Cuv. 1817. 
251. T. QUADRILINEATCS, Bloch, Ichty. vii, 1790, pi. ccxxxviii, fig. 2. 
Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. ii, pi. Iv. (Trumpeter Percli.) 
252. T. ECUPTTCCS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1848, p. 118, pi. 
lii, fig. 4-8. (Silver Percli.) 
253. T. UNICOLOR, Giinth. Cat. Fish, i, 1859, p. 277. Kner, SB. 
Akad. Wiss. Wien, lviii, pi. ii, fig. 4. 
POMADASIS, Lacep. 1803. 
254. P. HASTA, Bloch, Ichty. vii, 1790, pi. ccxlvi, fig. 1. (Javelin 
Fish.) 
HELOTES, Cuv. 1829. 
255. H. SEX MNEATUS, Quoy and Gaim. Voy. Uranie, 1825, p. 340, 
pi. lx, fig. 1. 
PENTAPUS, Cuv. and Val. 1830. 
256. P. SETOSUS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. vi, 1830, p. 270. 
Bleek. Atl. Ichth. viii, pi. cccxxiv, fig. 1. 
A P H A R E U S , Cuv. and Yal. 1830. 
257. A. ROSEUS, Cast. P.L.S. N.S.W. iii, 1879, p. 373. 
PENTACEROPSIS, Steind. 1883. 
258. P. RBCURVIROSTRIS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1845, p. 34. 
Waite, Rec. Aust. Mus. v, pi. vi. 
HISTIOPTERUS, Temm. and Schleg. 1844. 
259. H. ELEVATUS, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), iii, 1888, 
p. 1311. Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. xxvi. 
260. H. FARNELLI, Waite, Mem. Aust. Mus. iv, 1899, p. 116, 
pi. xxvii. 
261. H. LABIOSUS, Giinth. P.Z.S. 1871, p. 658, pi. lix. (Boar 
Fish.) 
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Family SPARIDiE. 
PAGROSOMUS, Gill, 1893. 
262. P. APBAWs, Forst. in Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801 r p. 266. 
Woods, Fish. N.S.W. frontispiece. (Schnapper.) 
CHRYSOPHRYS, Cur. 1829. 
263. C. AOSTKALIS, Giinth. Cat. Fish, i, 1859, p. 494: McCoy, 
Prod. Z. Yict. dec. i, pi. 4. (Black Bream.) 
264. C. SAEBA, Forsk. Descr. Anim. 1775, p. 31. Day, Fish. India, 
pi. xxiv, fig. 6. (Tarwhine.) 
LETHRINUS, Cuv. 1829. 
265. L. NEMATACANTHUS, Bleek. Yerh. Bat. Gen. xxvi, 1856, p. 90, 
asd- Atl. Iehth. viii, pi. ceexxxvii, fig. 3. 
266. L. CHRYSOSTOMCS, Rich. Yoy. Ereb. and Terr. 1848, p. 118, 
pi. lx, fig. 6-7. (Yellow-mouthed Schnapper). 
267. L. OPERCOLARIS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poise, vi, 1830, p. 
289. Bleek. Atl. Ichth. viii, pi. cccxxxv, fig. 5. 
268. L. GLYPHODON, Gunth. Cat. Fish, i, 1859, p. 462. 
Family MULLID^E. 
UPENEUS, Cuv. 1829. 
269. U. POROSCS, C U V . and Val. Hist. Nat. Poiss. ifl, 1829, p. 
455. Hect. T.N.Z.I. ix, pi. ix, fig. 5. (Red Mullet;) 
270. U. SIGNATCS, Gunth. A.M.N.H. (3), xx, 1867, p. 59. Ogil. 
Edib. Fish. N.S.W. pi. xi. (Spotted Red Mullet.) 
271. U. TRAGULA, Rich. Ichth. China, 1845, p. 220. Daj-, Fisk 
India, pi. xxx, fig. 4. (Bar-tailed Mullet.) 
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Family SCOKPIDIDiB. 
SCORPIS, Cny. and Yal. 1831. 
272. S. JEQUIPINNIS, Rich. Voy. Breb. and Terr. 1848, p. 121. 
Kner, Reise Novara, pi. v, fig. 3. (Sweep.) 
273. S. vioiACEos, Hutton, T.N.Z.I. r, 1873, p. 261, pi. viii. 
ATTPICHTHTS, Giinth. 1862. 
274. A. STRIGATUS, Giinth. Cat. Fish, ii, 1860, p. 64. Steind. 
SB. Ak. Wiss. Wien, liii, pi. iv, fig. 2. (Mado.) 
Family CH^ETODONTID^E. 
CHELMONOPS, Bleek. 1877. 
275. C. TRCNCATOS, Kner, SB. Ak. Wiss. Wien, xxxiv, 1&59, p. 
442, pi. ii. 
CH^ETODON, Linn. 1758. 
276. C. SETIFER, Bloch, Ichty. xii, 1797, p. 99, pi. ccccxxvi, fig. 1. 
277. C. NESOGALLICOS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. vii, 1831, 
p. 63 = 276 ? 
278. C. OLIGACANTHOS, Bleek. Yerh. Bat. Gen. xxiii, 1850, p. 16. 
279. C. SEXPACIATDS, Rich. A.M.N.H. x, 1842, p. 26. 
280. C. CITRINEr.ms, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. vii, 1'831, 
p. 27. Valenc. Reg. Anim. 111. Poiss. pi. xxxix, fig. 1. . 
281. C. STRIGATBS, Langsd. in Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. 
vii, 1831, p. 25, pi. clxx. 
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Family EPHIPPIDiE. 
E P H I P P U S , Cuv. 1829. 
282. E. MULTIPASCIATUS, Rich. Yoy. Ereb. and Terr. 1846, p. 57, pi. 
xxxv. fig. 4-6. (Butter-fish.) 
283. E. ARGUS, Linn. Syst, Nat. ed. xii, 1766, p. 464. Day, 
Fish. India, pi. xxix, fig. 3. (Spotted Butter-fish.) 
PLATAX, Cuv. 1817. 
284. P. TEIRA, Porsk. Descr. Anim. 1775, p. 60. Bleek. Atl. 
Ichth. ix, pi. ccclxxix, fig. 2. (Bat-fisli.) 
MONODACTYLUS, Lacep. 1800. 
285. M. ARGENTEOS, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. p. 272. Rich. 
Voy. Ereb. and Ten-, pi. xxxv, fig. 1-3. (Silver Bat-fish.) 
Family ACANTHURID^E. 
TEUTHIS, Linn. 1766. 
286. T. TRIOSTEGUS, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 274. Day, 
Pish. India, pi. xlviii, fig. 2. (Surgeon Fish.) 
PRIONURUS, Lacep. 1827 ? 
2 8 7 . P. MICROLEPIDOTUS, Lacep. Ann. Mus. iv, 1 8 2 7 ?, p. 2 0 5 , Cuv.. 
and Yal. Hist. Nat. Poiss. x, pi. ccxcii. 
XESURUS, Jord. and Everm. 1896. 
288. X. MACOLATUS, Ogil. .P.Z.S. 1887, p. 395. 
Family SIGA.NIDJ3. 
SIGANUS, Forsk. 1775, 
289. S. JAVUS, Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766, p. 507. Day, Fish. 
India, pi. xxxix, fig. 5. 
290. S. NEBULOSUS, Quoy and Gaim. Voy. Uranie, 1825, p. 369. 
Playf. Fish. Zanz. pi. x, fig. 3. (Black Trevally.) 
291. S. SOTOR, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. x, 1835, p. 148. 
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F a m i l y P O M A . C E N T R I D J S . 
CHROMIS, Cuv. 1815. 
292. C. HYPSILEPIS, Gunth. A.M.N.H. (3), xx, 1867, p. 66. 
Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. xiv. (Brown Puller.) 
POMACENTRUS, Lacep. 1803. 
293. P. CNIFASCIATUS, Steind. SB. Ak. Wiss. Wein, lvi, 1867, 
p. 326. Kner, SB. Ak. Wiss. Wein, Iviii, pi. viii, fig. 24. 
294. P. DOLII, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 65, pi. 1, fig. 1. 
GLYPHISODON, Lacep. 1803. 
295. G. SAXATILIS, Linn. Sy?t. Nat. ed. x, 1758, p. 276. Bleek. 
Atl. Ichth. ix, pi. ccccviii, fig. 5. 
296. G. LEOCOZONA, Bleek. Nat. Tijd. Ned. Ind. xix, 1859, p. 
338, and Atl. Ichth. ix, pi. ccccvii, fig. 2. 
PARMA, Gunth. 1862. 
297. P. MICROLEI'IS, Guntli. Cat. Fish, iv, 1862, p. 57. 
F a m i l y L A B R I D i E . 
HETEROCHGEROPS, Steind. 1866. 
298. H. VIRIDIS, Steind. SB. Ak. Wiss. Wein, liii, 1866, p. 461, 
pi. v, fig. 3. 
TROCHOCOPUS, Gunth. 1862. 
299. T. UXICOLOR, Gunth. A.M.N.H. (4), xvii, 1876, p. 398. 
HARPE, Gill, 1863. 
300. H. VOLPINA, Rich. P.Z.S. 1850, p. 71. Waite, Rec. Aust. 
Mus. iv, pi. xlii. 
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DIASTODON, Bo,wd. 1826. 
301. D. U N I M A C U L A T U S , Gunth. Cat. Fish, iv, 1862, p. 109. 
Woods, Fish. N.S.W. pi. xxxii. (Spatted Pig-fish.) 
302. D. Braiis, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), ii, 1887, 
p. 561. (Banded Pig-fish.) 
CHOEROPS, Riipp. 1852.. 
303. C. O M M O P T E R U S , Rich. Ichth. China, 1846, p. 257. Bleek. 
Atl. Ichth. i, pi. xlvi, fig 3. (Blue-spotted Groper). 
304. C. M A C L E A Y I , Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), ii, 1887, 
p. 241. 
ACHCERODUS, Gill, 1863. 
305. A. G O U L D I I , Rich. A.M.N.H. xi, 1843, p. 353, and P.Z.S. 
pi. iii, fig. 3-4. (Blue Groper.) 
306. A. B A D I C S , Ogil. Edib. Fish. N.S.W. 1893, p. 134. (Red 
Groper.) 
PSEUDOLABRUS, Bleek. 1861. 
307. P. C E L I D O T U S , Forst. Descr. Anim. 1844, p. 133. Rich 
Voy. Ereb. and Terr. pi. xxxi, fig. 1-5. 
308. P. LTJCULBNTUS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1848, p. 130 
Waite, Rec. Aust. Mus. v, pi. iv, fig. 1. 
309. P. P A R I L U S , Rich. P.Z.S. 1850, p. 70. 
310. P. G Y M N O G E N I S , Gunth. Cat. Fish, iv, 1862, p. 117 (White-
spotted Parrot-fish.) 
311. P. N I G R O M A R G I N A T O S , Macl. P.L.S. N.S.W. iii, 1878, p. 35 
pi. iii, fig. 3. (Crimson-banded Parrot-fish.) 
FISHES 
312. P. DORSALIS, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 87. 
318. P. >i EijAXL'itos, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 89. 
314. P. CYANOGENYS, Rama, and Ogil. P.L.S. N.S.W. (2;, ii, 
1887, p. 242. 
315. P. LATic i -Avius , Rich. P.Z.S. 1839, p. 99. McCoy, Prod. 
Z. Vict. dec. xvii, pi. 163. 
EUPETRICHTHYS, Rams, and Ogil. 1888. 
316. E. ANGUSTIPSS, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), ii, 1888, 
p. 632. 
GUENTHERIA, Bleek. 1861. 
317. G. TRIMACULATA, Quoy and Gaim. Voy. Astrolabe, iii, 1835, 
p. 705. 
318. G. CENTIQUADRA, Lacep. Hist. Nat. Poiss. iii, 1802, p. 493. 
Bleek. Atl. Ichtli. i, pi. xxxii, fig. 3. 
.CORIS, Lacep. 1802. 
319. C. i-ICTA, Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801, p. 251. Waite, 
Rec. Aust. Mus. v, pi. v, fig. 1. (Comb-fish.) 
320. C. REX, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. x, 1886, p. 851. 
(King Parrot-fisli.) 
OPHTHALMOLEPIS, Bleek. 1861. 
321 O. LINEOI.ATUS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xiii, 1839, 
p. 436. Kner, Reise Novara, pi. xi, fig. 1. (Rainbow Fish.) 
NOVACULICHTHYS, Bleek. 1861. 
322. N. JACKSONENSIS, Rams. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 198. 
Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. xv. (Keel-headed Parrot-
fish. 
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Family ODACID^E. 
ODAX, Cuv. 1829. 
323. 0. RiciiABDsoNii, Giinth. Cat. Fish, iv, 1862, p. 241. Cuv. 
and Val. Hist. Nat. Poiss. xiv, pi. ccccviii. (Rock Whiting.) 
324. 0. s e m i f a s c t a t u s , Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xiv, 1839, 
p. 299, pi. ccccvii. (Hock "Whiting.) 
325. 0 . b a l t e a t o s , Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xiv, 1839, 
p, 303. (Little Rock Whiting.) 
OLISTHOPS, Rich. 1851. 
326. 0. c y a n o m e l a s , Rich. A.M.N.H. (2), vii, 1851, p. 291. 
Macl. P.L.S. N.S.W., iii, pi. v, fig. 1. (Herring Cale.) 
Family SCARIDJE. 
HETEROSCARUS, Cast. 1872. 
327. H. f i l a s i b n t o s u s , Cast. P.Z.S. Vict, i, 1872, p. 245. Steind. 
SB. Ak. Wiss. Wein, Ixxxviii, pi. iii, fig. 1. 
Acanthopterygii Scombriformes. 
Family CARANGID^E. 
SCOMBEROIDES, Lacep. 1800. 
328. S: s a n c t i - p e t r i , Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. viii, 1831, 
p. 379, pi. ccxxxvi. (Leather Skin.) 
NAUCRATES, Rafin. 1810. 
329. N. d u c t o r , Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 295. Dav Fish 
India, pi. li a., fig. 2. (Pilot Fish.) 
SERIOLA, Cuv. 1829. 
330. S. LALAND1, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. ix, 1833, p 208 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xviii. pi. 172. (King Fish.) 
331. S. h ippos , Giinth. A.M.N.H. (4), xvii, 1876, p. 392. Waite 
Mem. Aust. Mus. iv, pi. ix. (Samson Fish.) 
FISHES 
DECAPTERUS, Bleek. 1855. 
332. D. LEPTOSOMUS, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1898, p. 760. 
(Mackerel Scad.) 
TRACHURUS, Rafin. 1810. 
333. T. i> ECI.Ivis, Jenyns, Voy. Beagle, iii, 1842, p. 68, pi. xiv. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. ii, pi. 18. (Yellow-tail.) 
CARANX, Lacep. 1802. 
334. C. HIPPOS, Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766, p. 494. Giintli. 
Pische Siidsee, pi. lxxxiv. (Blue Trevally.) 
335. C. GEORGIANDS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. ix, 1833, 
p. 85. Rich. Voy. Ereb. and Terr. pi. lviii, fig. 1-3. (White 
Trevally). 
336. C. NOHILIS, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 532. 
ALECTIS, Rafin. 1815. 
337. A. CILIARIS, Bloch, Ichty. vi, 1788, p. 29, pi xxix. Giinth. 
Fische Siidsee, pi. lxxxix. (Pennant Pish.) 
TRACHINOTUS, Lacep. 1802. 
338. T. OVATOS, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 296. Day, Fish. 
India, pi. li B., fig. 2. 
339. T. BAILLOXII, Lacep. Hist. Nat. Poiss. iii, 1802, p. 93, pi. iii, 
fig. 1. Day, Pish. India, pi. li A., fig. 4. (Dart.) 
Family POMATOMID^E. 
POMATOMUS, Lacep. 1802. 
340. P. SALTATRIX, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 293. McCoy, 
Prod. Z. Vict. dec. xix, pi. 183. (Tailor.) 
Family KACHYCENTBIDJS. 
RACHYCENTRON, Kaup. 1826. 
341. R. CANADCM, Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766, p. 491. Day, 
Fish. India, pL lv, fig. 2. (Black King Fish.) 
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Family SC0MBRIDJ3. 
SCOMBER, Linn. 1758. 
342. S. COLIAS, Gmel. Syst. Nat. ed. xiii. 1789, p. 1329. McCoy, 
Prod. Z. Vict. dec. iii, pi. 28. (Mackerel.) 
GYMNOSARDA, Gill, 1862. 
343. G. PELAMIS, Linn. Syst. Nat. ed. x3 1758, p. 297. Guntlu 
Fische Sudsee, pi. xcvi. (Bonito.) 
344. G. ALLETEEATA. Rafin. Caratt. Ale. Gen. 1810, p. 46. Gunth. 
Fische Sudsee, pi. xcv. (Little Tunny.) 
SARDA, Cuv. 1829. 
345. S. CHILENSIS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. viii, 1831, 
p. 163. Day, Fish. India, pi. lvi, fig. 1. (Horse Mackerel.) 
SCOMBEROMORUS, Lacep. 1802. 
346. S. COMMERSONII, Lacep. Hist. Nat. Poiss. ii, 1800, p. 600, 
pi. xx, fig. 1. McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xvi, pi. 154. 
347. S. GOTTATOS, Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801, p. 23, pi. v. 
Family TRICHIURIDJE. 
THYRSITES, Cuv. 1829. 
348. T. ATON, Eupbr. Vetensk. Acad. Nya Handl. xii, 1791, 
p. 315. Valenc. Reg. Anim. 111. Poiss. pi. xlix, fig. 1. 
(Barracouta.) 
TRICHIURUS, Linn. 1758. 
349. T. COXII, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), ii, 1887, 
p. 562. (Hair-tail.) 
Family ISTIOPHORIDiE. 
TETRAPTURUS, Rafin. 1810. 
350. T. INDICUS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. viii, 1831, p. 286-
Day, Fish. India, pi. xlvii, fig. 3. (Sword Fish.) 
FISHES 
Family LUVARID^E. 
LUVARUS, Rafin. 1810. 
351. L. IMPEBIALIS, Rafin. Caratt. Ale. Gen. 1810, p. 22. Day, 
Pish. Gt. Brit, and Irel. i, pi. xliii. 
Family CORYPH^ENID^E. 
CORYPH2ENA, Linn. 1758. 
352. C. HIPPURCS, Linn. Syst. Nat, ed. x, 1.758, p. 26.1. Valenp. 
Reg. Anim. 111. Poiss. pi. lxv, fig. 1. (Dolphin.) 
Family BRA-MIDiE. 
BR AM A, Bl. and Schn, 1801. 
353. B. BUI, Bloch, Ichty. viii, 1791, p. 95. McCoy, Prod. Z . 
Vict. dec. xiv, pi. 133. 
Acanthopterygii Zeorhombi. 
Family ZEIDiE. 
ZEUS, Linn. 1758. 
354. Z. AUSTRALIS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1845, p. 36, pi. 
XXV, fig. 1. (John Dory.) 
CYTTUS, Guntli. 1860. 
355. C. AUSTRALIS, Rich. T.Z.S. W 1849, p. 72, and Voy. Ereb. 
and Terr. pi. lix, fig. 1-5. (Silver Dory.) 
Family PLEURONECTIDiE. 
PARALICHTHYS, Gir. 1859. 
356 P. ARSIDS, Ham. Bnch. Pish. Ganges, 1822, p. 128. Bleek 
Atl. Ichth. vi, pi. ccxxxiii, fig. 2. (large-toothed Flonnder.) 
357. P, NOVJB CAMBRIC, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxiii, 1898, p. 296. 
(Small-toothed Flonnder.) 
358. P. TENCIBASTECM, Waite, Mem. Aust. Mus. iv, 1899, p. 121, 
pi. xxviii. 
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PLATOPHRYS, Swains. 1839. 
359. P. SPINICEPS, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 127. 
AMMOTRETIS, Gunth. 1862. 
360. A. ROSTRATUS, Gunth. Cat. Pish, iv, 1862, p. 458. Kner, 
Reise Novara, pi. xiii, fig. 4. (Long-snouted Flounder.) 
LOPHONECTES, Giintli. 1880. 
361. L. G A L L U S , Gunth. Voy. Chall. i, 1880, p. 29, pi. xv, fig. B. 
LiEOPS, Gunth. 1880. 
362. L. PAEVICEPS, Giinth. Voy. Chall. i, 1880, p. 29, pi. xv, fig. A. 
SOLEA, Quensel, 1806. 
3 6 3 . S. MICROCEPHALA, Giinth. Cat. Pish, iv, 1 8 6 2 , p . 4 6 6 . 
364. S. LINEATA, Rams. P.L.S. N.S.W. vii, 1883, p. 406. 
ASERAGGODES, Kanp, 1858. 
365. A. MACLEAYANA, Rams. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 462. 
Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. xxix. (Narrow-banded 
Sole.) 
ACHIRUS, Lacep. 1803. 
366. A. PAVONINUS, Lacep. Hist. Nat. Poiss. iv, 1802, p. 658. 
Bleek. Atl. Ichth. vi, pi. ccxli, fig. 1. 
STNAPTURA, Cant, 1850. 
367. S. NIGRA, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 49. Waite, Mem. 
Aust. Mus. iv, pi. xxx. (Black Sole.) 
368. S. QDAGGA, Kaup, Wiegm. Arch. 1858, p. 98. 
369. S. FASCIATA, Macl. P.L.S. N.S.W. vii, 1882, p. 14. Waite, 
Mem. Aust. Mus. iv, pi. xxxi. (Many-banded Sole.) 
SYMPHURUS, Rafin. 1810. 
370. S. UNICOLOR, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 138. (Lemon 
Sole.) 
PISHES 
Acanthopterygii Gobiiformes. 
Family GOBIIDiE. 
CARASSIOPS, Ogil. 1897. 
371. C. COMPRESSOR Krefffc, P.Z.S. 1864, p. 184. Waite, Rec. 
Aust. Mas. v, pi. xxxiv, fig. 1. (Carp Gudgeon.) 
372. C. GALII, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1898, p. 788. Waite, 
Rec. Aust. Mus. v, pi. xxxiv, fig. 2. (Gale's Carp Gudgeon.) 
KREFFTIUS, Ogil. 1897. 
373. K. AUSTRALIS, Krefffc, P.Z.S. 1864, p. 183. Waite, Rec. 
Ausfc. Mus. V, pi. xxxv, fig. 2 . (Striped Gudgeon.) 
374. K. STRIATCS, Steind. SB. Ak. Wiss. Wien, liii, 1866, p. 452. 
375. K. ADSPERSUS, Cast. P.L.S. N.S.W. iii, 1878, p. 142. Waite, 
Rec. Aust. Mus. v, pi. xxxv, fig. 1. (Purple-striped Gudgeon.) 
376. K. coxn, Krefft, P.Z.S. 1864, p. 183. Waite, Rec. Aust. 
Mus. v, pi. xxxvi, fig. 1. (Cox's Gudgeon.) 
MOGURNDA, Gill. 
377 M. MOGURNDA, Rich. Voy. Ereb. and Terr., 1844, p. 4, pi. ii, 
fig. 1-2. 
PHILY PNODON, Bleek. 1874. 
378 P. GRAJJDICEPS, Krefft, P.Z.S. 1864, p. 183. Waite, Rec. 
Aust. Mus. v, pi. xxxvi, fig. 2. (Flat-headed Gudgeon.) 
GOBIOMORPHUS, Gill. 
379 G GOBIOIDES, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. xii, 1837, p. 
247. Rich. Voy. Ereb. and Terr., pi. ii, fig. 5-6. (Bullhead.) 
GOBIUS, Linn. 1758. 
380. G. ALBOPUNCTATUS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. xii, 1837,. 
p. 57. Gunth. Fische Siidsee, pi. cx, fig. A. 
381. G. BREVIFIUS, Day, P.Z.S. 1867, p. 940. 
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382. G. BiFRBNATtrs, Kner, Reise N-ovara, 1865, pi. 177, pi. vii, 
fig. 3. (Bridled Goby.) 
383. Or. SEMIFKENATUS, Macl. P.L.S. N.S.W. V , 1881, p. 598. 
384. G. BUCCATOS, Cuv.andVal. Hist. Nat. Poiss. xii, 1837, p. 60. 
385. G. ELAVIDUS, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p-. 602. 
386. G. DEPftEssus, Rams, and Ogil. P.L.S. N.SlW. (2), iy 18S6> 
p. 4 
387. G. GOBIOIDBS, Ogil. Cat. Fish. N.S.W. 1886, p. 35. 
GILLICHTHYS, Cooper, 1864. 
388. G. AtjSTRAiis, Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), ix, 1894, p. 3$7. 
GOBIOIDES, Lacep. 1800. • 
389. G. PURP0KASCENS, De Yis, P.L.S. N.S.W. ix, 1884, p. 698. 
Acanthopterygii Discocephali. 
Family ECHENEIDID^E. 
ECHENEIS, Linn. 1758. 
3 9 0 . E. NAUCRATES, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1 7 5 8 , p. 2 6 1 . Day 
Fish. India, 1876, pi. lvii, fig. 1. (Sucking Fish.) 
• ||| REMORA, Gill, 1862. 
391. R. REMORA, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. p. 260. Day, Fish. 
Gt. Brit, and Irel. i, pi. xxxix, fig. 2. (Small Sucking Fish.) 
Acanthopterygii Scleroparei. 
Family SCORP^ENIDJE. 
SEBASTAPISTES, Streets, 1877. 
392. S. PERCOIDES, Rich. A.M.N.H. ix, 1842, p. 384, and Voy 
Ereb. and Terr. pi. xv. (Red Gurnard Perch.) 
F I S H E S * * 
SEBASTOPSIS , Gill, 1862. 
303. S. SCABKR, Bams, and Ogil, P.L.S. N.S.W. 1886, p. 577'. 
SEBASTODES, Gill, 1861. 
394. S. THETIDIS , Waite, Mem. Aust. Mas. iv, 1899, p. 100, pi. xx. 
(Thetis Fish.) 
SCORPiENA, Linn. 1758. 
395. S . CRTFEHTA, Rich. A.M.N.H. ix, 1842, p. 217, and Voy. Ereb. 
and Terr. pi. xiv, fig. 1-2. (Spotted Red Rock Cod.) 
396. S. CARDINALIS, Rich, A.M.N.H. ix, 1842, p. 212. Wood*, 
Fish. N.S.W. pi. xii. (Red Rock Cod.) 
397. S. BTNOENSIS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1845, p. 22, pi. xiv, 
fig. 3-5. (Bynoe's Rock Cod.) 
GLYPTAUCHEN, Guntn. 1860. 
398'. G. PANDORATUS, Rich. P.2.S. 1850, p. 58, pi. i, fig. 3-4. 
PTEROIS , Cuv. 1817. 
399. P. voiiiTANS, Linn. Syst. Nat ed x 1758, p. 296. Bleek. 
Atl. Ichth. ix, pi. ccccxii, fig. 3. (Red Fire Fish.) 
40.>. P. ZEBRA, Cuv. and Val. Hist Nat Poiss. iv 1829, p. 367. 
Bleek. Atl. Ichth. ix, pi. ccccxi, fig. 1. (ln-e JJish..) 
NOTESTHES, Ogil. 1903. 
401. N. ROBCSTA, Gunth. Cat. Fish, ii, I860 p. 128 Steind. SB. 
Ak. Wiss. Wieu, liii, pi- iv, fig- 1- (Bullrout.) 
CENTROPOGON, Giintli. 1860. 
m . C. AOSTRALIS, Sl.aw, in White's Yoy N.S.W 1790 p 266, 
fig. 1. Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. xxi. (Fortesoue.) 
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PENTAROGE, Girath. I860. 
MARMORATA, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. iy, 1829, p. 416. 
APLOACTIS, Temm. and Schleg. 1843. 
4 0 4 . A. MILESII , Rich. P.Z.S. 1 8 5 0 , p. 6 0 , pi. 1 , fig. 1 - 2 . (Velvet 
Fish.) 
Family PL AT YCEPH A L I DiE. 
PLATYCEPHALUS, Bl. Schn. 1801. 
405. P. FOSCUS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. iv, 1829, p. 241.. 
Quoy and Gaim. Voy. Astrolabe, pi. x, fig. 1. (Common 
Flathead.) 
4 0 6 . P. BASSENSIS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. iv, 1 8 2 9 , p. 2 4 7 . 
Rich. Voy. Ereb. and Terr. pi. xviii, fig. 1-2. (Bass Flathead, J 
407. P. LJJVIGATUS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. iv, 1829, p 
248. Quoy and Gaim. Voy. Astrolabe, pi. x, fig. 4. (Rock 
Flathead.) 
408. P, AREXARIUS, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. x, 1886, p 
£>77. (Sand Flathead.) * 
MACRODON, Ogil. P.L.S. N.S.W. X , 1885, p. 226. 
410. P. LOKGISI'INIS, Macl. P.L.S. N.S.W. ix, 1884, p. 170. 
411. P. CIRROXASUS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1848, p. 114 D1 
li, fig. 7-10.: * ' 
Family TKIGLIDJE. 
LEPIDOTRIGLA. Giintli. I860. 
L. PAPILIO, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. iv, 1829, p. 80. 
pl. lxxiii. (Butterfly Gurnard.) _ .. . 
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413. L. MULHAtxr, Macl. P.L.S. N.S.W. v i i i , 1884, p. 460. 
Waite, Mem. Aust. Mug. iv, pi. xxii. 
414. L. PLEURACANTHICA, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1845, p. 2 3 R 
pi. xvi, fig. 1-4. 
415. L. MODESTA, Waite, Mem. Aust. Mus. iv, 1899, p. 106, pi. 
xxiii. 
CHELIDONICHTHYS, Kaup. 1873. 
416. C. KUMU, Less, and Garn. Voy. Coquille, 1826, pi. xix.' 
McCoy, Prod. Z, Vict. dec. i, pi. 6. (Red Gurnard.) 
PTERYGOTRIGLA, Waite, 1899. 
417. P. I-OLYOMMATA, Rich. P.Z.S. 1839, p. 96, and T.Z.S. iii, pi.. 
v, fig. 2. (Flying Gurnard.) 
Family CEPHALACANTHIDJS. 
CEPHALACANTHUS, Lacep. 1802. 
418. C. spiNAEEi,r,A, Lacep. Hist. Nat. Poiss. iii, 1802, p. 323. 
Day, Fish. India, pi. lx, fig. 6. (Flying Gurnard.) 
Acanthopterygii Jugulares. 
Family LEPTOSCOPID^E. 
LEPTOSCOPUS, Gill, 1859. 
419. L. MACROPYGUS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1846, p. 55, pi. 
xxxiii, fig. 4-6. 
Family NOTOTHENIIDJE. 
PARAPERCIS, Bleek. 1872. 
420. P. NEBULOSUS, Quoy and Gaim. Voy. Uranie, 1825, p. 349. 
Rich. Icon. Pise, pi i, fig I. 
421. P. OCULARIS, Waite, Mem. Aust. Mus. iv, 1899, p. 109, pi. 
xxiv. 
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NEOPERCIS, Steind. and Doder. 1884. ' 
422. N. NOVJE CAMBRIC, Ogil. P.L.S. N.S.W. x, 1885, p. 228. 
Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. xxv. 
423. N. ALLPOKTI, Giinth. A.M.N.H. (4), xvii, 1876, p. 394. 
424. N. BINIVIRGATA, Waite, Rec. Aust. Mus. v, 1904, p. 236, pi. 
xxv, fig. 3. 
CENTROPERCIS, Ogil. 1895. 
425. C. NODIVITTIS, Ogil. P.L S. N.S.W. (2), x, 1895, p. 320. 
Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. xi, fig. 2. 
PSEUDAPHRITIS, Cast. 1872. 
426. P. URVILII, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. viii, 1831, p. 484, 
pi. ccxliii. (Tupong.) 
BOVICHTUS, Cuv. and Val. 1831. 
427. B. VARIEGATUS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1846, p. 56, pi. 
xxxiv, fig. 1-4. 
Family URANOSCOPIDJS. 
ANEMA, Gunth. 1860. 
428. A. IN6RME, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. iii, 1829, p. 310, 
pi. lxv. (Star Gazer.) 
KATHETOSTOMA, Giinth. 1860. 
429. K. LSVE, Bl. Sclin. Syst. Iclith. 1801, p. 47, pi. viii. Temm. 
and Schleg. Fauna Japon. pi. X.A. (Stone Lifter.) 
GNATHAGNUS, Gill, 1861. 
430. G. INNOTABILIS, Waite, Rec. Aust. Mus. v, 1904, p. 238, pi. 
xxvi, fig. 1. 
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Family TRICHONOTID^E. 
CREEDIA, Ogil. 1898. 
431. C. H A S W E L L I , Rams. P.L.S. N.S.W. yi, 1881, p. 575. Waite, 
Mem. Aust. Mus. iv, p. 63, fig. 6. 
LIMNIC HTHYS, Waite, 1904. 
432. L. FASCIATOS, Waite, Rec. Aust. Mus. v, 1904, p. 178, pi. 
xxiii, fig. 4. 
SCHIZOCHIRUS, Waite, 1904. 
433. S. INSOLENS, Waite, Rec. Aust. Mus. v, 1904, p. 242, pi. xxvi, 
fig. 3. 
Family CALLIONYMID^E. 
CALLIONYMUS, Liun. 1758. 
434. C. CALAUROPOMUS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1844, p. 10, 
pi. vii, fig. 4-5. McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xx, pi. 192. 
435. C. PAPILIO, Guntli. A.M.N.H. (3), xiv, 1864, p. 197. 
436. C. CORVICORNIS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xii, 1837, 
p. 298. (Stinkfish.) 
437. C. MACLEAYI, Ogil. Cat. Fish. N.S.W, 1886, p. 37. 
438. C. I.ONATUS, Temm. and Sclileg. Fauna Japon. 1845, p. 155, 
pi. Ixxviii, fig. 4. 
439. C. PHASIS, Giintli. Yoy. Cliall. i, 18S0, p. 28, pi. xv, fig. C. 
440. C. REEVESH, Rich. Voy. Sulphur, 1843, p. 60, pi. xxxvi. 
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Family GOBIESOCID^E. 
DIPLOCREPIS, GKinth. 1861. 
441. D. COSTATOS, Ogil. P.L.S. N.S.W. x, 1885, p. 270. Waite,. 
Bee. Ausfc. Mus. v, pi. xxiv, fig. 1. (Cling Pish.) 
Family BLENNIIDJE. 
BLENNIUS, Linn. 1758. 
442. B. TASMANIANUS, Rich. T.Z.S. iii, 1849, p. 129. (Lempriere's. 
Blenny.) 
4 4 3 . B. UNICORNIS, Cast. P.L.S. N.S.W. iii, 1 8 7 9 , p. 3 8 4 . 
LEPID OBLENNIUS, Steind. 1867. 
444. L. GEMIXATUS, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 13. (Joey.) 
TRIPTERYGION, Risso, 1826. 
4 4 5 . T. ANNULATUM, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. ( 2 ) , i i , 1 8 8 8 , . 
p. 1021. 
446. T. STRIATICEPS, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), iii, 1888,. 
p. 419. 
CRISTICEPS, Cuv. and Yal. 1836. 
447. C. NASUTCS, G-iintl). Cat. Fish, iii, 1861, p. 273. 
448. C. AUSTRALIS, Cuv. and Yal. Hist. Nat. Poiss. xi, 1836, p. 402,. 
pi. cccxxxvi. 
449. C. ARGYROPLEURA, Kner, Reise No vara, 1865, p. 199. Waite,. 
Mem. Aust. Mus. iv, pi. xi, fig. 3 = 448 ? 
4 5 0 . C. AURANTIACUS, Cast. P.L.S. N.S.W. iii, 1879, p. 386. 
451. C. PICTUS, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 25. 
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PETRAITES , Ogil. 1885. 
452. P. HEPTVEOLUS, Ogil. P.L.S. N.S.W. x, 1885, p. 225. 
453. P. WHITELEGGII, Ogil. P.L.S. N.S.W. ix, (2), 1894, p. 371. 
4 5 4 P. ROSEOS, Giinth. Cat. Pish, iii, 1861, p. 274 
455. P. ANTINECTES, Giinth. Cat. Fish, iii, 1861, p. 273. 
STICHARIUM, Giinth. 1867. 
456. S. DORSALE, Giinth. A.M.N.H. (3), xx, 1867, p. 63. 
PETROSCIRTES, Riipp. 1828. 
457. P. VARIABILIS, Cant. Cat. Malay Fish. 1850, p. 200. Day, 
Fish. India, pi. lxix, fig. 7. 
458. P. ANOIJOS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xi, 1836, p. 288. 
459. P. GCTTATUS, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 9. 
460. P. ROTCNDICEPS, Macl. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 9. 
461. P. CRISTICEPS, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 9. 
4 6 2 . P. WILSONI, Macl. P.L.S. N.S.W. ix, 1884, p. 171. 
MACRURRHYNCHUS, Ogil. 1896. 
463. M. MAROUBR.E, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxi, 1896, p. 137. 
XIPHASIA, Swains. 1839. 
464. X . SETIFER, Swains. Fish, ii, 1839, p. 259. Day, Fish. India, 
pi. lxxiii, fig. 1. 
PAT^ECUS, Rich. 1844. 
465. P. PRONTO. Rich. A.M.N.H. 1844, xiv, p. 280, and Voy. 
Ereb. and Terr. pi. xiii. 
466. P. MACUI-ATUS, Giinth. Cat. Fish, iii, 1861, p. 292. 
GADOPSIS, Rich. 1848. 
467. 'G. MARMORATUS, Rich. Yoy. Ereb. and Ten-. 1848, p. 122, pi. 
lix, fig. 6-11. (Slippery.) 
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Family BATRACHOIDID^E. 
BATRACHOIDES, Lacep. 1800. 
468. B. DUBIUS, Shaw, in White's Voy. N.S.W. 1790, p. 265. 
Rich. Voy. Ereb. and Terr. pi. x. 
Family ZOARCIDJE (?). 
DERMATOPSIS, Ogil. 1896. 
469. D. MACRODON, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxi, 1896, p. 140. 
MONOTHRIX, Ogil. 1897. 
470. M. I'OLYLEPIS, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1897, p. 88. 
Family OPHIDIID^E. -
OTOPHIDIUM, Gill, 1885. 
471. O. GENYOPUS, Ogil. P.L.S. N.S.W. xxii, 1897, p. 93. 
Acanthopterygii Taeniosomi. 
Family TRACHYPTERID^. 
TRACHYPTERUS, Gouan, 1770. 
472. T. JACKSONENSIS, Rams. P.L.S. N.S.W. v, 1881, p. 631, pi. 
xx. McCoy, Prod. Z. Vict. dec. iiii, pi. 122. (Southern 
Ribbon Fish.) 
REGALECUS, Briinn. 1788. 
473. R. Gi.ESXE, Ascan. Icones Rerum. Nat. ii, 1788, pi. xi. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xv, pi. 145. (Oar Fish.) 
Pediculati. 
Family ANTENNARIID^E. 
PTEROPHRYNE, Gill, 1863. 
474. P. HISTRIO, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 327. Giinth. 
Fische Siidsee, pi. c, fig. A. 
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ANTENNARIUS, Lacep. 1798. 
475. A. STRIATUS, Shaw, Nat.. Misc. v, 1794, pi. clxxv. Giintli. 
Fische Sudsee, pi. xcix, fig. B. 
476. A. PINNICEPS, Cuv. and Val. Hist. Nat. Poiss. xii, 1837, 
p. 410. Bleek. Atl. Ichth. v, pi. cxcvii, fig. 5. 
477. A. NUMMIFBR, Cuv. Mem. Mus. Hist. Nat. iii, 1817, p. 430. 
Bleek. Atl. Ichth. v, pi. cxcviii, fig. 2. 
478. A. COMMERSONII, Cuv. Mem. Mus. Hist. Nat. iii, 1817, p. 431. 
Bleek. Atl. Ichth. v, pi. cxcvii, fig. 3. 
BRACHIONICHTHYS, Bleek. 1855. 
4 7 9 . B. HIRSUTUS, Lacep. Ann. Mus. Hist. Nat. iv, 1804, p. 202, 
pi. lv, fig. 3. 
Plectognathi Sclerodermic 
Family BALISTID^E. 
BALISTES, Linn. 1758. 
480. B. VIDUA, Rich. Voy. Sulphur, 1844, p. 128, pi. lix, fig. 9-12. 
(File Fish.) 
MONACANTHUS, Oken, 1817. 
481. M. CHINEXSIS, Bloch, Ichty. ii, 1787, p. 29. Bleek. Atl. 
Ichth, v, pi. ccxxii, fig. 2. 
482. M. MEGAT.OURUS, Rich. Icon. Pise. 1843, p. 5, pi. i, fig. 3. 
(Big-tailed Leather Jacket.) 
483. M. TOMENTOSUS, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 328. Bleek. 
Atl. Ichth. v, pi. ccxx, fig. 1. 
484. M. SULCATUS, Holl. Ann. Sci. Nat. ii, 1854, p. 363, pi. xiv, 
fig. 3. Bleek. Atl. Ichth. v, pi. ccxxii, fig. 1. 
485. M. FILICAUDA, Gunth. Voy. Chall. i, 1880, p. 50, pi. xxiii, 
fig. D. 
STEPHANOLEPIS, Gill, 1861. 
486. S. NITEXS, Holl. Ann. Sci. Nat. (4), ii, 1854, p. 364, pi. xiv, 
fig. 4. 
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PSEUDOMONAC ANTHUS, Bleek. 1866. 
487. P. HIPPOCREPIS, Quoy and Gaim. Voy. Uranie, 1824, p. 212. 
McCoy, Prod. Z. Vict. dec. xiii, pi. 12>. (Variable Leather 
Jacket.) 
488. P. FREYCiNETr, Cuv. in Quoy and Gaim. Voy. Uranie, 1824, 
p. 213. Holl. Ann. Sci. Nat. (4), ii, pi. xii, fig. 3. 
489. P. TRACHYLEPIS, Giinth. Cat. Fish. viii, 1870, p. 248. 
490. P. SETOSUS, Waite, Mem. Aust. Mus. iv, 1899, p. 91, pi. xvi. 
491. P. CONVEXIROSTRIS, Giinth. Cat. Fish, viii, 1870, p. 248. 
492. P. RCDIS, Rich. P.Z.S. 1840, p. 27, and Voy. Ereb. and Terr, 
pi. xl, fig. 7-8. 
493. P. GUNTHERI, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 314. 
494. P. SPILOMBLANORUS, Quoy and Gaim. Voy. Uranie, 1824, 
p. 217. Rich. Voy. Ereb. and Terr. pi. xxxix, fig. 1-4. 
495. P. MACor,osus, Rich. P.Z,S. 1840, p. 28, and Voy. Ereb. and 
Terr. pi. xxxix, fig. 5-7. (Speckled Leather Jacket.) 
496. P. CASTE LXAUI, Macl. P.L.S. N.S.W. vi, 1881, p. 316. 
497. P. MOSAICCS, Rams, and Ogil. P.L.S. N.S.W. (2), i, 1886, 
p. 5. Waite, Mem. Aust. Mus. iv, pi. xvii, fig. 1. 
498. P. PRASINUS, Cast. P.Z.S. Vict, i, 1872, p. 205. 
4 9 9 . P. GRAXOLATOS, Shaw, in White's Voy, N.S.W. 1 7 9 0 , p. 295, 
Rich. Voy. Ereb. and Terr. pi. xl, fig. 1-2. 
500. P. AYRAUDI, Quoy and Gaim. Voy. Uranie, 1824, p. 216, 
pi. xlvii, fig. 2. (Common Leather-jacket.) 
CHJ3TODERMIS, Swains. 1839. 
501. C. PENICILLIGERUS, Cuv. Regne. Anim. (ed. 2), ii, 1829, p. 
374. Bleek. Atl. Ichth. v, pi. ccxxi, fig. 3. 
BRACHALUTERES, Bleek. 1866. 
502. B. TUOSSULUS, Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1846, p. 68, pi. xl, 
fig. 5-6. 
ALUTERA, Oken, 1817. 
503. A. MACULICADDA, Ogil. Cat. Fish. N.S.W. 1886, p. 64. 
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Family OSTRACIONTID^E. 
LACTOPHRYS, Swains. 1839. 
•504. L. COXCATBNATUS, Blocli, Ichty. iv, 1785, p. 101, pi. cxxxi. 
OSTRACION, Linn. 1758. 
-505. 0 . DIAI'UANUM, Bl. Sclin. Syst. Ichth. 1801, p. 501. Bleek. 
Atl. Iclith. v, pi. ccii, fig. 2. 
-506. 0 . CORXUTCM, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 331. Bleek. 
Atl. Ichth. v, pi. ccii, fig. 3. 
ARACANA, Gray, 1838. 
-507. A. LUNTICULAKIS, Rich. P.Z.S. 1841, p. 21. Waite, Mem. 
Anst. Mus. iv, pi. xviii. 
Plec tognath i Gymnodon tes . 
Family TETRAODONTID^E. 
SPHLEROIDES, Dum. 1806. 
-508. S. lXERMis, Tern in. and Schleg. Fauna Japon. 1850, p. 278, 
pi. cxxii, fig. 2. 
-509. S. SCELERATUS, Gmel. Syst. Nat. ed. xiii, 1789, p. 1-444. 
Bleek. Atl. Ichth. v, pi. ccix, fig. 1. 
-510. S. MJNABIS, Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801, p. 505. Bleek. 
Atl. Ichth. v, pi. ccv, fig. 2. 
-511. S. OHLONGUS, Bloch, Ichty. v, 1786, p. 6. Bleek. Atl. Ichth. 
v, pi. ccviii, fig. 4. 
512. S. RICUEI, Fremin. Nouv. Bull. Pliilom. ii, p. 250, pi. iv, 
fig. 2. Bleek. Atl. Ichth. v, pi. ccxiii, fig. 3. 
-513. S. HAMILTON), Rich. Voy. Ereb. and Terr. 1846, p. 63, pi. 
xxxix, fig. 10-11. (Toado.) 
-514. S. AMAHIMS, Cast. P.L.S. N.S.W. iii, lo79, p. 401. 
*>8 WAITR 
TETRAODON, Linn. 1758. 
515. T. IMMACTJI-ATUS, Bl. Schn. Syst. Iclith. 1801, p. 507. Dayv 
Fish. India, pi. clxxxiii, fig. 4. 
516. T. HISPIDUS, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 333. Bleek-
Atl. Ichth. v, pi. ccv, fig. 3. 
517. T. FIRJIAMENTU.M, Temm. and Schleg. Fauna Japon. 1850, p . 
280, pi. cxxvi, fig. 2. 
518. T. HYI'SETOGEKEION, Bleek. Nat. Tijd. Ned. Ind. iii, 1852, p.. 
300, and Atl. Ichth. v, pi. ccxiii, fig. 5. 
5 1 9 . T. STELLATUS, Bl. Schn. Syst. Ichth. 1 8 0 1 , p. 5 0 3 . Bleek.. 
Atl. Ichth, v, pi. ccxii, tig. 1. 
5 2 0 . T. EKYTHROT^NIA, Bleek. Nat. Tijds. Ned. Ind. v, 1 8 5 3 , p.. 
174, and Atl. Ichth. v, pi. ccxiv, fig. 4. 
521. T. AURANTIAS, Ogil. Rec. Aust. Mus. i, 1890, p. 81. 
Family DIODONTID^E. 
DIODON, Linn, 1758. 
522. D. HYSTRIX, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 335. Bleek.. 
Atl. Ichth. v, pi. ccvii, fig. 2. 
523. D. HOLACAXTHUS, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 335.. 
Bleek. Atl. Ichth. v, pi, ccxii, fig. 2. 
DICOTYLICHTHYS, Kaup, 1855. 
524. D. PU-XCTUI-ATUS, Kaup, Weigm. Arch. 1855, p. 230. Waite,. 
Mem. Aust. Mus. iv, pi. xix. 
525. D. JACULIFERUS, Cuv. Mem. Mus. Hist. Nat. iv, 1818, p. 130,. 
pi. vii. 
Family MOLID^E. 
MOLA, Linck, 1790. 
526. M. MOLA, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 334. Temm. and 
Schleg, Fauna Japon. pi. cxxvii. (Sun Fish.) 
FISHES 59" 
EDIBLE FISHES. 
48 76 151 188 234 263 310 340 392 
49 83 153 189 237 264 311 342 395 
51 98 157 190 238 269 321 345 396 
53 123 158 191 239 270 323 349 401 
55 124 166 198 242 272 324 354 405 
56 126 171 199 244 282 326 356 407 
57 127 179 206 247 301 330 357 416 
64 130 182 212 248 302 331 360 467 
71 142 183 227 249 303 333 365 487 
72 144 186 228 261 305 335 367 489 
73 149 187 233 262 306 339 370 500 
INTRODUCED SPECIES. 
Family S A L M O N ! D i E . 
SALMO FARIO, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 3 0 9 . (Brown Trout.) 
SALMO IRIDECS, Gibbons, Proc. Cal. Acad. Nat. Sci. 1855 , p. 36 . 
(Califomian Rainbow Trout.) 
SALVELIXUS FOXTIXAMS. Mitcliill, Trans. Lit. and Pliil. Soc. N. 
Yox-k, i, 1815, p. 435. (American Brook Trout.) 
Family CYPRINID^E. 
CARASSIUS AORATUS, Linn. Svst. Nat. ed. x, 1758, p. 322. (Gold-
fish.) 
TIXCA TINCA, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 321. (Tench.) 
Family PERCIDJE. 
PKKCA FLUVIATU.IS, Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758, p. 289. (Perch.) 
NOTE.—Though referred to. under numbers 371-378, the " Rec. 
Aust. Mus. v, pt. 5,1904," now in the press, will not be ready 
for publication until after the present Catalogue has been 
issued. 
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